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RESEÑAS Y LIBROS RECIBIDOS
ACTAS de las segundas jornadas de patrimonio arqueológico en la Comunidad de Madrid. Celebradas en Madrid
los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 2005. Comunidad de Madrid. Consejería de Cultura y Turismo. Di-
rección General de Patrimonio Histórico. Madrid, 2007, 354 pp. a color. ISBN 978-84-451-3026-1.
ACTAS. Accesibilidad y Patrimonio. Yacimientos arqueológicos, cascos históricos, jardines y monumentos. Junta
de Castilla y León, Consejería de Cultura y Turismo, Unión Europea. Valladolid, 2007, 282 pp., láms. a color y
blanco y negro, ISBN 978-84-9718-478-6.
BESSE, Marie (dir.): Sociétés néolithiques. Des faits archéologiques aux fonctionnements socio-économiques.
Actes du 27e Colloque interregional sur le Néolithique (Neuchâtel, 1 et 2 octobre 2005). Cahiers d’archéologie ro-
mande 108. Lausanne 2007, 491 pp. ISBN 978-2-88028-108-3, ISSN 1021-1713.
BURRI, Elena: La céramique du Néolithique moyen, analyse spatiale et histoire des peuplements. La station lacus-
tre de Concise 2, Cahiers d’archéologie romande 109. Lausanne 2007, 310 pp., 199 figs., 83 láms. (8 a color) ISBN
978-2-88028-109-0, ISSN 1021-1713.
CARVALHO, Pedro A.: Cova da Beira. Ocupação e exploração do territorio na época romana. Conimbriga Ane-
xo 4. Câmara Municipal de Fundáo, Instituto da Arqueología da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
Fundáo, 2007, 590 pp. ISBN 978-972-8959-06-7.
CHERNYKH, E.N.: Kargaly V. Part I Kargaly in the System of Metallurgical Provinces of Eurasia. Part II The
Hidden (Sacral) Life of Miners and Metallurgists. Languages of Slavonic cultures. Moscow, 2007, 200 pp., 5
Apéndices, tablas, 92 ills. (39 a color). ISBN: 5-9551-0193-4 (en ruso con índice y resumen en ingles pp. 10-12 y
181-185).
Último volumen, magníficamente editado, de la serie sobre este centro minero-metalúrgico situado en los Urales me-
ridionales (región de Orenburg, Rusia) (TP 59, 1, 2002: 201; 59, 2: 184; 61, 2, 2004: 187; 63,1, 2006: 202). El autor, prin-
cipal referente mundial para el conocimiento de las primeras minerías y metalurgias de base cobre en Eurasia y zonas li-
mítrofes, sintetiza su conceptualización actual del tema. Los aspectos rituales, inspirados en las prácticas de los herreros
africanos actuales y en los resultados de sus propias excavaciones en el poblado minero-metalúrgico de Gorny, en Kar-
galy, cobran tanto protagonismo como las caracterizaciones analíticas y descriptivas de las tecnologías y las producciones
metálicas para comprender a las sociedades entre los Cárpatos y Siberia occidental. Numerosas dataciones radiocarbó-
nicas calibradas fundamentan la amplia síntesis histórica (del V al II milenio AC) ofrecida en esta importante monogra-
fía. MIMN.
FOUSTIER, Robin: Les industries lithiques campaniformes du sud-est de la France. BAR S1684, 2007, 339 pp.,
129 láms. (4 a color) ISBN 978-1-4073-0071-9.
FUENTES ALVERO, María de las Mercedes: Vasos singulares de la Serreta (Alcoi, Cocentaina, Panàguila; Ala-
cant). Fundación Municipal “Jose María Soler” (Villena). Villena, 2007, 173 pp. ISBN 978-84-611-9530-5.
INSTITUT MUNICIPAL DE GESTIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL I NATURAL i ALICIA ESTRADA: Guía
del Parque Arqueológico Minas de Gavà. Ajuntament de Gavà, con la colaboración de Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, Diputación Barcelona, Xarxa de Municipis, Ministerio de Fomento, Ministerio de Cultu-
ra, Comunitat Europea, Fons Europeu de Desenvolupement Regional, 2007, 71 pp. Edición bilingüe Castella-
no-Francés ISBN: 978-84-606-4396-8.
JORGE, Susana Oliveira, BETTENCOURT, Ana M.S. y FIGUEIRAL, Isabel: A concepção das paisagens e dos
espaços na Arqueologia da Península Ibérica. Actas do IV Congresso de Arqueología Peninsular. Universidade do
Algarve. Promontoria Monográfica 08. Faro, 2007, 234 pp., ISBN: 978-972-99693-9-3.
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KNAPP, Bernard: Prehistoric and Protohistoric Cyprus. Identity, Insularity, and Connectivity. Cambridge Univer-
sity Press. Cambridge, 2008, 498 pp., 66 ils. ISBN: 978-0-19-923737-1.
MEDOVIC, Predrag: Stubarlija. Nekropola naselja feudvar kod Mosorina (Backa). Museum of Vojvodina. Novi
Sad, 2007, 139 pp., XIX ils. Incluye un estudio antropológico y resumen en aleman, ISBN: 978-86-82077-61-7.
MONAH, Dan; DUMITROAIA, Gheorghe, WELLER, Olivier y CHAPMAN, John: L’exploitation du sel à travers
le temps. Bibliotheca Memoriae Antiquitatis XVIII, Centre International de Recherche de la Culture Cucuteni, Pia-
tra-Neamt,, Institut d’Archéologie Ias,i. Piatra-Neamt,, 2007, 327 pp., ISBN: 978-973-7777-03-4.
Reúne 19 artículos, la mayoría comunicaciones al congreso internacional “L’archéologie Pré- et Protohistorique du
sel” (octubre 2004 Piatra-Neamt,, Rumanía), junto a contribuciones específicas. Abordan investigaciones de campo sobre
todo en Rumanía, pero también en Anatolia, España, Italia, Moldavia, y análisis globales, etnográficos (Colombia, Mol-
davia, Rumanía) y experimentales. Se analizan 12 casos de explotación neolítica (como la Vall Salina en Cardona) y cal-
colítica, completados con estudios sobre la sal durante la antigüedad griega y romana, fundamentalmente. MIMN.
RAMOS SAINZ, María Luisa, GONZÁLEZ URQUIJO, Jesús Emilio y BAENA PREYSLER, Javier: Arqueología
experimental en la Península Ibérica. Investigación, didáctica y patrimonio. Asociación Española de Arqueología
Experimental. Santander, 2007, 343 pp. ISBN: 978-84-690-3690-7.
RIEL-SALVATORE, Julien and CLARK, Geoffrey A. (eds.): New Approaches to the Study of Early Upper Paleo-
lithic ‘Transitional’ Industries in Western Eurasia Transitions great and small. BAR S1620, 2007, viii + 178 pp.;
illustrated throughout with figures, maps, plans, drawings and photographs ISBN: 978-14-073-0032-0.
Formato DVD
CACHO QUESADA, Carmen; MAICAS RAMOS, Ruth; MARTOS ROMERO, Juan Antonio, MARTÍNEZ
NAVARRETE, M.ª Isabel: Acercándonos al pasado. Prehistoria en 4 actos. Diseño gráfico e interactivos Raúl Are-
ces. Edita: Secretaría General Técnica. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación.
NIPO: 551-08-003-9.
Editado en formato DVD, y ahora también en la web (http://man.mcu.es/museo/JornadasSeminarios/acercando-
nos_al_pasado.html), este seminario representa una auténtica novedad. Por un lado, recoge una iniciativa excepcional de
los Departamentos de Prehistoria del Museo Arqueológico Nacional y del CSIC que, de cara a la renovación del discurso
expositivo del MAN, han reunido a un grupo de especialistas que de forma clara y actual muestran los derroteros de la
ciencia en algunos temas implicados en el estudio de la Prehistoria. Por otra parte, es el reflejo de la vocación investiga-
dora de los departamentos científicos de nuestros museos. El título, sugerente y claro, alude a los cuatro grandes aparta-
dos en que se articulan los contenidos: recursos alimenticios, estudios antropológicos, armamento y adorno y, por último,
organización social. Los doce autores aportan una mirada especializada pero amena y actual de los temas tratados, plan-
teando tanto sus aspectos metodológicos como los relativos al registro más novedoso. Para concluir, cabe mencionar el
acierto de un diseño atractivo, ligero y de fácil manejo. SC.
MIMN M.ª Isabel Martínez Navarrete. Grupo de investigación Prehistoria social y económica. Instituto de Histo-
ria - Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. Albasanz, 26-28. 28037 Madrid. Correo electrónico:
imartinez@ih.csic.es
SC Susana Consuegra. Grupo de investigación Prehistoria social y económica. Instituto de Historia - Centro de
Ciencias Humanas y Sociales, CSIC. Albasanz, 26-28. 28037 Madrid. Correo electrónico: sconsuegra@ih.csic.es
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